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１．はじめに
Washington University、St. Loursの心理学科（Department of Psychology）
教授 David A. Balota博士を中心に、４０，４８１語の実在する英単語（real words）
と、やはり４０，４８１語の実在しない非単語（nonwords）について、各種語彙デー
タをWeb上で掲載し、無料で誰でも取得・利用できるように公開しているも








と音読（naming）の際の反応時間（reaction time : RT）のデータが掲載され
ている（Balota, Cortese, Hutchison, Neely, Nelson, Simpson, and Treiman,
２００２; Balota, Sergent-Marshall, Cortese, Spieler,２００４などを参照）。
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図１ English Lexicon Project（ELP）ホームページ
（http : //elexicon.wustl.edu）＜２００７年３月末時点＞














































































































NSyll ０．８７０ －０．５７７ ０．８７５
NMorph ０．７３４ －０．４１９ ０．７０４ ０．７１５
I_Mean_RT ０．６５８ －０．３９３ ０．６３１ ０．６２９ ０．５１６
I_NMG_Mean_RT ０．６０２ －０．４０４ ０．５８９ ０．５２２ ０．４５７ ０．５６９
Mean Auditory
Familiarity －０．３０７ ０．１８３ －０．３２１ －０．３０２ －０．２７９ －０．３６５ －０．３４５
Mean Visual
Familiarity －０．３５８ ０．２４１ －０．３５８ －０．３２３ －０．３０４ －０．４７９ －０．４３３ ０．６２５
BNC Frequency －０．１５５ ０．１３４ －０．１４３ －０．１０６ －０．０８１ －０．０５１ －０．０７０ ０．０３５ ０．１４８
Length：語の文字数、Ortho_N：隣接語数、NPhon：語の音素数、NSyll：語の音節数、NMorph：語の形態素数、I
_Mean_RT：語彙性判断時間平均、I_NMG_Mean RT：音読時間平均、Mean Auditory Familiarity : L２音声提示親
密度、Mean Visual Familiarity : L２視覚提示親密度、BNC Frequency : BNC頻度






















NSyll ０．８７１ －０．７３２ ０．８７６
NMorph ０．７１９ －０．５３８ ０．６９６ ０．７０４
I_Mean_RT ０．６２０ －０．４９５ ０．５９６ ０．５９０ ０．４８８
I_NMG_Mean_RT ０．５９８ －０．４６８ ０．５７８ ０．５１３ ０．４４６ ０．５３１
Mean Auditory
Familiarity －０．２８３ ０．２１７ －０．２９０ －０．２８５ －０．２６７ －０．３３１ －０．３１４
Mean Visual
Familiarity －０．３５８ ０．２９２ －０．３５８ －０．３２６ －０．３０８ －０．４７１ －０．４１７ ０．６１８




_Mean_RT：語彙性判断時間平均、I_NMG_Mean RT：音読時間平均、Mean Auditory Familiarity : L２音声提示親
密度、Mean Visual Familiarity : L２視覚提示親密度、BNC Frequency : BNC頻度
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NSyll ０．５５２ －０．２８６ ０．５００
NMorph ０．４１７ －０．７１６ ０．３５４ ０．５１７
I_Mean_RT ０．１０５ －０．０９０ ０．０６３ ０．１１６ ０．０７８
I_NMG_Mean_RT ０．２１３ －０．１６４ ０．１１２ ０．１１５ ０．０８０ ０．２３２
Mean Auditory
Familiarity －０．０３２ －０．０３５ ０．０３０ －０．０２２ －０．０８３ －０．１６６ －０．１５６
Mean Visual
Familiarity －０．０７０ －０．０１６ －０．０４９ －０．００１ －０．０６０ －０．３２６ －０．２４１ ０．４６８
BNC Frequency －０．２３２ ０．０１９ －０．２１９ －０．０５４ －０．０４１ ０．０２６ －０．００４ －０．０３５ ０．１７２
表３ L２視覚・聴覚親密度と語彙性判断・音読等 L１語彙データとの
偏差積率相関：隣接語数６以上の場合








NSyll ０．７０２ －０．３５６ ０．７１５
NMorph ０．６３４ －０．２４５ ０．６０４ ０．６０６
I_Mean_RT ０．３４１ －０．１２７ ０．３２３ ０．３２８ ０．３２０
I_NMG_Mean_RT ０．３６８ －０．１４６ ０．３４５ ０．１９８ ０．２２６ ０．３９１
Mean Auditory
Familiarity －０．１６４ ０．１５９ －０．１５８ －０．１６５ －０．１２９ －０．２４６ －０．２０１
Mean Visual
Familiarity －０．１９８ ０．１９４ －０．２１１ －０．１４３ －０．１５８ －０．３９６ －０．３１４ ０．５４１




_Mean_RT：語彙性判断時間平均、I_NMG_Mean RT：音読時間平均、Mean Auditory Familiarity : L２音声提示親
密度、Mean Visual Familiarity : L２視覚提示親密度、BNC Frequency : BNC頻度
Length：語の文字数、Ortho_N：隣接語数、NPhon：語の音素数、NSyll：語の音節数、NMorph：語の形態素数、I
_Mean_RT：語彙性判断時間平均、I_NMG_Mean RT：音読時間平均、Mean Auditory Familiarity : L２音声提示親
密度、Mean Visual Familiarity : L２視覚提示親密度、BNC Frequency : BNC頻度












NSyll ０．７８６ －０．２２６ ０．７９９
NMorph ０．６４５ －０．１６８ ０．５８８ ０．６００
I_Mean_RT ０．６２３ －０．１８０ ０．５７１ ０．５６２ ０．４１８
I_NMG_Mean_RT ０．５１７ －０．１４０ ０．５０８ ０．４０８ ０．３５８ ０．５２１
Mean Auditory
Familiarity －０．２６０ ０．０３８ －０．２９４ －０．２５１ －０．２３６ －０．３４６ －０．３３１
Mean Visual
Familiarity －０．２７７ ０．０５６ －０．２８１ －０．２３７ －０．２３９ －０．４３８ －０．４０３ ０．６６３
BNC Frequency －０．１５２ ０．０１６ －０．１６７ －０．１４１ －０．１４２ －０．１４５ －０．１５０ ０．２２８ ０．３２５
表６ L２視覚・聴覚親密度と語彙性判断・音読等 L１語彙データとの
順位相関：隣接語数隣接語数６以上の場合








NSyll ０．４５３ －０．３１６ ０．４６４
NMorph ０．３１９ －０．１９１ ０．３０１ ０．５１７
I_Mean_RT ０．１０２ －０．０８７ ０．０８２ ０．１１４ ０．０８４
I_NMG_Mean_RT ０．２１３ －０．１７９ ０．１０４ ０．１２６ ０．０９８ ０．１９８
Mean Auditory
Familiarity －０．０３２ －０．０２１ ０．０２４ －０．０４０ －０．０９２ －０．１７０ －０．１５５
Mean Visual
Familiarity －０．１２３ －０．０１２ －０．１００ －０．００８ －０．０７４ －０．２６７ －０．２３６ ０．４６３
BNC Frequency －０．２１３ ０．０７２ －０．２２６ －０．０８５ －０．１６５ －０．０９４ －０．１３７ ０．２７８ ０．６５０
Length：語の文字数、Ortho_N：隣接語数、NPhon：語の音素数、NSyll：語の音節数、NMorph：語の形態素数、I
_Mean_RT：語彙性判断時間平均、I_NMG_Mean RT：音読時間平均、Mean Auditory Familiarity : L２音声提示親
密度、Mean Visual Familiarity : L２視覚提示親密度、BNC Frequency : BNC頻度
Length：語の文字数、Ortho_N：隣接語数、NPhon：語の音素数、NSyll：語の音節数、NMorph：語の形態素数、I
_Mean_RT：語彙性判断時間平均、I_NMG_Mean RT：音読時間平均、Mean Auditory Familiarity : L２音声提示親
密度、Mean Visual Familiarity : L２視覚提示親密度、BNC Frequency : BNC頻度
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NSyll ０．６３１ －０．３５５ ０．６５８
NMorph ０．５２５ －０．２４０ ０．５１９ ０．５２５
I_Mean_RT ０．３１７ －０．１２７ ０．２８３ ０．２９３ ０．２８９
I_NMG_Mean_RT ０．３６９ －０．１５２ ０．３２８ ０．１７８ ０．２２０ ０．３８２
Mean Auditory
Familiarity －０．１５２ ０．１５６ －０．１５４ －０．１７３ －０．１３１ －０．２４５ －０．１９７
Mean Visual
Familiarity －０．２１８ ０．２０３ －０．２２８ －０．１４１ －０．１７４ －０．４０６ －０．３１１ ０．５４５
BNC Frequency －０．２４２ ０．１０７ －０．２０４ －０．１１６ －０．１３１ －０．２６６ －０．２０３ ０．３０４ ０．５８６
表７ L２視覚・聴覚親密度と語彙性判断・音読等 L１語彙データとの
順位相関：隣接語数隣接語数５～２の場合








NSyll ０．７７０ －０．２３２ ０．７８７
NMorph ０．６３４ －０．１６９ ０．５８１ ０．５８８
I_Mean_RT ０．５８８ －０．１８３ ０．５３６ ０．５２８ ０．３９５
I_NMG_Mean_RT ０．５１３ －０．１３５ ０．５０４ ０．４０９ ０．３４８ ０．４８１
Mean Auditory
Familiarity －０．２４５ ０．０３７ －０．２７５ －０．２４２ －０．２３２ －０．３１５ －０．３０９
Mean Visual
Familiarity －０．２７３ ０．０５６ －０．２７８ －０．２４１ －０．２３９ －０．４３０ －０．３８８ ０．６５８




_Mean_RT：語彙性判断時間平均、I_NMG_Mean RT：音読時間平均、Mean Auditory Familiarity : L２音声提示親
密度、Mean Visual Familiarity : L２視覚提示親密度、BNC Frequency : BNC頻度
Length：語の文字数、Ortho_N：隣接語数、NPhon：語の音素数、NSyll：語の音節数、NMorph：語の形態素数、I
_Mean_RT：語彙性判断時間平均、I_NMG_Mean RT：音読時間平均、Mean Auditory Familiarity : L２音声提示親
密度、Mean Visual Familiarity : L２視覚提示親密度、BNC Frequency : BNC頻度
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